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Республика Беларусь в своей социально-экономической политике на предстоя-
щее пятилетие исходит из преемственности целей и приоритетов, которые были 
сформулированы и реализовывались в предыдущие годы. Республика Беларусь после-
довательно реализует избранную модель социально ориентированной рыночной эко-
номики. Целенаправленная государственная политика по повышению уровня жизни 
населения позволила увеличить реальные денежные доходы населения за прошедшее 
пятилетие (2006–2010 гг.) в 1,75 раза. Реальная заработная плата возросла на 59 %, ре-
альная пенсия по возрасту – на 58 %. Значительно уменьшилась численность мало-
обеспеченного населения – с 12,7 % в 2005 г. до 5,4 % в 2010 г. Регистрируемая безра-
ботица удерживается в социально допустимых пределах – 0,8–0,9 % к экономически 
активному населению. 
Вместе с тем в ходе реализации Программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь в истекшей пятилетке не удалось в полной мере решить 
ряд проблем, которые оказывают сдерживающее влияние на динамичное социально-
экономическое развитие страны [1]. Глобальный финансово-экономический кризис, 
разразившийся в IV квартале 2008 г. и проявляющийся в течение всего 2009 г., кото-
рый выразился в резком снижении деловой активности, внешнеторговых обменов и 
ужесточении условий доступа к кредитным ресурсам большинства стран мирового 
сообщества привел к негативным тенденциям в экономике Беларуси. К наиболее 
значимым, с точки зрения последствий, следует отнести:  
– падение промышленного производства;  
– резкое сокращение объемов внешней торговли, в том числе экспорта; 
– существенное замедление динамики повышения уровня жизни населения,  
– ухудшение финансовых результатов работы организаций реального сектора 
экономики [2]. 
Государственная политика в 2011–2015 гг. будет направлена на решение указан-
ных проблем и преодоление ограничений экономического роста, что позволит обеспе-
чить устойчивые темпы социально-экономического развития страны и существенное 
повышение уровня благосостояния населения в среднесрочной перспективе.  
Главная цель – рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на 
основе совершенствования социально-экономических отношений, инновационного 
развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 
Ее реализация предусматривает повышение реальных располагаемых денежных 
доходов населения в 2015 г. к уровню 2010 г. в 1,7–1,76 раза на основе обеспечения рос-
та ВВП – в 1,62–1,68 раза, производительности труда – в 1,63–1,68 раза, объемов про-
мышленного производства – в 1,54–1,6 раза, сельского хозяйства – в 1,39–1,45 раза, 
удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями, основным ви-
дом деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем 
объеме отгруженной продукции до 20–21 % в 2015 г., инвестиций в основной капитал за 
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пятилетие – в 1,9–1,97 раза, основная часть которых будет направлена на создание и 
модернизацию более одного миллиона рабочих мест. 
Важнейшими задачами социальной политики являются рост реального уровня 
всех видов денежных доходов населения и обеспечение эффективной поддержки со-
циально уязвимых категорий граждан. 
Политика государства в области доходов будет направлена на: 
– повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения, в 
том числе реальной заработной платы как основного источника их формирования и 
важного стимула активизации трудовой деятельности; 
– дальнейшее развитие и оптимизацию государственной системы адресной со-
циальной помощи. 
Поступательный рост заработной платы будет обеспечен путем: 
– предоставления широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и 
систем заработной платы; 
– установления прямой зависимости повышения заработной платы от показате-
лей эффективности производства, качества и производительности труда; 
– создания экономических предпосылок для легализации всех трудовых доходов; 
– роста доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности. 
В области пенсионного обеспечения основными задачами являются финансовая 
устойчивость пенсионной системы и рост пенсионных выплат с учетом повышения 
жизненных стандартов. Для этого необходимы: 
– поддержание реального уровня пенсионных выплат, увязанного с ростом ре-
альной заработной платы, изменением стоимости жизни и возможностями экономи-
ки в целом; 
– определение минимальных государственных пенсионных гарантий на уровне, 
предусматривающем снижение малообеспеченности среди пожилых и инвалидов; 
– повышение эффективности государственных пенсионных расходов, в том 
числе на основе рационализации пенсионных норм, ориентированной на усиление 
зависимости размера пенсий от личного участия в финансировании пенсионной сис-
темы; 
– содействие развитию программ дополнительного добровольного пенсионного 
страхования в рамках коммерческого страхования и привлечению к активному уча-
стию в них работодателей и работников. 
Намеченные меры позволят обеспечить рост реальных располагаемых денежных 
доходов населения в 1,7–1,76 раза за пятилетие, повысить реальный размер пенсий по 
возрасту в 1,8–1,9 раза, усилить адресность социальной поддержки граждан [1]. 
Обеспечение роста уровня заработной платы с целью повышения уровня жизни 
населения в Республике Беларусь и Российской Федерации является одной из стра-
тегических задач сотрудничества в рамках Договора о создании Союзного государ-
ства. 
Имеет место единство подходов по основным принципам построения политики 
в области оплаты труда и уровня жизни населения; по установлению минимальных 
размеров оплаты труда; в вопросах расширения самостоятельности субъектов хозяй-
ствования в части выбора механизмов и систем оплаты труда; в области нормирова-
ния труда. 
В Республике Беларусь и Российской Федерации действуют унифицированные 
законы о прожиточном минимуме, на основе которых разработаны аналогичные для 
обоих государств методики расчета и пересмотра величины прожиточного миниму-
ма. Это позволяет в рамках Союзного государства на единой методологической ос-
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нове анализировать и прогнозировать уровень жизни населения, обосновывать ми-
нимальные государственные социально-трудовые гарантии, отслеживать уровень 
бедности в каждой из стран и принимать адекватные меры по ее преодолению [3]. 
В 2013 г. в Российской Федерации наблюдалось ухудшение внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры и рост издержек, связанный с динамикой оплаты труда, значи-
тельно ухудшили финансовое состояние российских предприятий. В первом полуго-
дии 2013 г. прибыль предприятий и организаций в целом по экономике сократилась 
на 22,9 %.  
Одним из вариантов факторов и условий социально-экономического развития, 
влияющих на изменение оплаты труда в 2014–2016 гг., является вариант перебаланси-
ровки экономического роста. Он предполагает относительное повышение конкуренто-
способности российской экономики, в том числе за счет торможения роста первичных 
энергетических и инфраструктурных издержек и определенного перераспределения 
доходов в пользу перерабатывающих отраслей. 
В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 
Российской Федерации включаются: 
– величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
– меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 
платы; 
– ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы 
по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от за-
работной платы; 
– ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
– обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 
деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федераль-
ными законами; 
– федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
включающий в себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты за-
работной платы и реализации государственных гарантий по оплате труда; 
– ответственность работодателей за нарушение требований, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями; 
– сроки и очередность выплаты заработной платы. 
Таким образом, государство обеспечивает установление гарантий в области за-
работной платы, создавая систему социальных стандартов, характеризующих не 
только минимально достаточный уровень жизни населения, но и динамику его по-
вышения, обеспечивает сохранение покупательской способности через индексацию 
заработной платы и адаптацию ее к расширению платности социальных услуг и жи-
лья и не допускает дискриминации среди работников и субъектов хозяйствования в 
отношении заработной платы. Такое четкое и последовательное развитие политики 
государства в соответствии с выбранным курсом позволило достичь высоких темпов 
экономического роста и укрепить социально-политическую стабильность общества.  
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Одним из наиболее опасных видов преступлений, дестабилизирующих эконо-
мическую систему государства, является фальшивомонетничество. Оно относится к 
преступлениям международного характера, и законодательством всех стран рас-
сматривается как серьезное правонарушение. 
Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям, как не-
контролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате чего возникает 
обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и 
развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики). 
Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые правоохранительными структу-
рами в борьбе с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается увеличе-
ние числа подобных преступлений и количества стран, валюта которых подвергается 
подделке, а в стремлении затруднить подделку своих денежных знаков государства 
вынуждены постоянно осуществлять мероприятия по совершенствованию средств 
защиты своей национальной валюты.  
Если в Беларуси до 1991 г. регистрировались единичные факты изъятия под-
дельных купюр, то в 1993 г. изъятых фальшивок насчитывалось уже 955, в 1994 – 
1784, в 2001 – 2324, в 2002 – 2456, в 2003 – 2761, в 2004 – 2844, в 2005 – 2820, за  
8 месяцев 2006 г. – 1399 фактов. С начала 2013 г. правоохранительные органы вы-
явили 754 случая использования фальшивых банкнот, за весь прошлый год таких 
случаев было 1067, а в 2011 – 1121 случай. 
По словам экспертов, чаще всего подделывают доллары, евро и российские 
рубли. Преступникам не интересно подделывать белорусские рубли. В большинстве 
случаев такая «валюта» поступает из России, Украины, Польши и Литвы. Этому 
способствуют потоки трудовых мигрантов. 
В подавляющем числе случаев (80 %) фальшивые купюры обнаруживаются в 
руках добропорядочных граждан, которые сами того не зная распространяют фаль-
шивки, получив их в свою очередь от других лиц в качестве зарплаты, оплаты за то-
вар и прочего. 
На 8 млн подлинных банкнот в Беларуси встречается одна подделка. По словам 
специалистов, это намного реже, чем в странах зоны евро, где этот показатель в два 
раза выше.  
В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений (исходя 
из функциональных задач) возложена на отдел по раскрытию фальшивомонетниче-
ства управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления 
криминальной милиции.  
